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CONCERTADO 
B O L E T I N M O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
|dlB!nlStt'llCÍáII.~~I>>tcrvenci6n de Vondoic 
j j 8 pipu ación provincia!.-^-Teléfono 170P 
vp. da 1« D putadOn proTlnclal .-Tal. 
Jueyes EO Septiembre de Í954 No lie publica loa domingo* el días featiToa. I Ejemplar corriente) 1,50 peseras11 
ídem atrasado! 3,00 pesetea 
Dichos precios serán Incrementado* con « 
19 por 100 para amortlzacidn de empréstito 
p r o i i 
ü i t l 
[iflils&ría Oenersi de Abastecimíení is 
D E L E G A C I O N D E L E O N 
Precios de aceite de venta libre que re-
girán en el mes de Octubre en esta 
capital y pueblos de esta provincia. 
Estos precios que se detallan a 
eonlínuación y que corresponden a 
la Capital y Ayuntamientos que se 
relacionan, serán máximos de \enta 
al público por estar incluidos en los 
mismos todos los impuestos y el 
coeficiente de transporte desde Al-
macén más próximo. 
C A P I T A L 
Aceite fino, 13 70 pesetas litro. 
Aceite corriente, 12,85 ptas. litro. 
P U E B L O S 
Aceite fino, 13,65 pesetas litro. 
Aceite corriente, 12,80 ptas. litro. 
Estos precios regirán en los Muni-
cipios siguientes 
Valduerna, Pobladufa de Pelayo 
; García, Pozuelo del Páramo. Quin 
i tana del Castillo, Qu'ntana del Mar 
ico, Quintana y Congosto Regueras 
| de Arriba, Renedo de Valdetuéjar. 
j Riaño, R'ego de la Vega, Sabero, 
> Saelices del Río, Salamón, San An-
drián del Valle, San Andrés del Ra-
banedo, San Cristóbal de la Polan-
Itera, San Esteban de Nogales, San 
| Esteban de ^aldueza, San Justo de 
fia Vega, San Millán de los Caballé* 
fros, San Pedro Bercianos, Santa 
Colomba de Somoza. Santa Elena 
de Jamuz, Santa María de la Isla, 
Santa María del Monte de Cea, San-
ta Marina del Rey, Santas Martas, 
Santiago Millas, Santovenia de 
la Valdoncina, Sariegos, Soto de 
la Vega, Toral de los Guzmanes, 
Torre del Bierzo, Turcía, Valdefres-
no, Valdefuentes del Páramo, Val-
demora. Valdepiélago, Valderrey, 
Val de San Lorenzo, V a 1 v e r d e 
. de la Virgen, V e c i 1 1 a (La) Ve-
; gacervera. Vega de Infanzones, Vega 
* de Valcarce, Vegamián, Vegaquema-
j da, Villabraz, ViUacé, Villadangos 
¡ del Páramo, Víllademor de la Vega, 
¡Villafranca del Bierzo, Viüagatón, 
I Villamandos, Víllamañán, Villame-
¡ jil , Villamol, Villamontán de la Val-
\ duerna, Villanueva de las Manzanas, 
i Villaobispo, Villaornate, Villaqui-
| lambre, Villarejo de Orbigo, Villares 
de Orbigo. Villasabariego, Villase-, Algadefe, Alija de los Melones. An 
Jjéua (La), Barrios de Salas (Los), lán, Villaturiel, Villazala y Zotes del 
borrenes, Brazuelo, Burgo Ranero Páramo. 
(El), BustiL o del Páramo, Cabañas 
^aras, Cacabelos, Calzada del Coto, 
J-ampazas, Carrocera, Castilfalé Cas-
trillo de los Polvazares, Castrocal-
rto, Castrofuerte, Cea, Cebanico, 
Ci 
bilí nianes de la Vega, Crémenes, Cu-os del Sil , Chozas de Abajo, Er-
Aceite fino, 13,65 pesetas litro. 
Aceite corriente, 12,85 ptas. litro. 
Estos precios regirán en los Muni-
cipios siguientes: 
Arganza, Balboa, Barjas, Barrios 
de Luna (Los), Bembibre, Benavides, 
Bercianos del Páramo, Bercianos del 
toa (La), Fresnedo, Fuentes de Car- ; Real Camino, Castrocontrigo, Cas 
a]3l, Galleguillos de Campos, G a - i tropodame, Cimanes del Tejar, Con-
?aíe de Torio, Gordaliza del Pino, gosto, Gorullón, Cuadros, Cubillas 
ordoncillo. Grajal de Campos, Gu- de los Oteros, Destriana, Escobar 
^ndos de los Oteros, Hospital de de Campos, Fresno de la Vega, Iza-
^rbigo, loara. Joarilla de las Matas, gre. Laguna Dalga, Laguna de Ne-
vta^az de Cepeda, Mansilla de las grillos, Láncara de Luna, Lucillo, 
jüias, Mansilla Mayor, Matallana, Luyego, Llamas de la Ribera, Oma-
jaatailza, Molinaseca, Onzonilla, Pa- ñas (Las), Palacios del Sil , Páramo 
res de los Oteros, Palacios de la ' del Sil, Prado de la Guzpeña, Pria-
ranza del Bierzo, Prioro, Rabanal 
del Camino, Reyero, Roperuelos del 
Páramo, Valdelugueros. Valderrue-
da, Valdeteja, Valdevimbre. Valleci-
llo, Vega de Almanza (La), Vega de 
¡ Espinareda, Vegas del Condado, V i -
; llablino. Villafer, Vi lbmart ín de Doii 
| Sáncho, Villamoratiel de las Matas, 
Villaquejida y Villazanzo de Valde-
raduey 
Aceite fino, 13,70 pesetas litro. 
Aceite corriente, 12,85 ptas. litro. 
Estos precios regirán en los Muni-
¡ cipios siguientes: 
Almanza, Ardón, Berlanga del Bier-
zo, Boca de Muérgano, Cármenes, 
Carracedelo, Carrizo, Castrillo de la 
Valduerna, Corbillos de los Oteros, 
Fabero, Folgoso de la Ribera, Grá-
defes, Igüeña, Murías de Paredes, 
Noceda, Paradaseca, Pedresa del 
Rey Puebla de Lillo. Puente Domin-
go Flórez, Riello, Rioseco de Tapia, 
Sancedo, San Emiliano. Santa Go-. 
lomba de Curueño, Santa Cristina de 
Valmadrigal, Santa María de Ordás, 
Sobrado, Soto y Amío, Valdepolo, 
Valverde Enrique, Villadecanes, V i -
Uamanín y Villaverde de Arcayos. 
León, 27 de Septiembre de 1954. 
4058 E l Gobernador Civil-Delegado^ 
Precios de aceite de venta libre que re-
girán en el mes de Octubre en los 
pueblos de esta provincia. 
Estos precios que se detallan a 
continuación y que corresponden a 
los Ayuntamientos que se relacio-
nan, serán máximos de venta al pú^ 
blico por estar incluidos en los mis-
mos, todos los impuestos y, el coefi-
ciente de transporte desde Almacén 
más próximo: 
Aceite fino, 13,70 pesetas litro. 
Aceite corriente, 12,90 ptas. litro. 
Estos precios regirán en los Mu-
nicipios siguientes: 
Acevedo, Burón, Castrotierra, 
Cubillas de Rueda, Maraña, Mata-
deón de los Oteros, Peranzanes y 
Vegarienza. 
1 
Aceite fino. 13,75 pesetas litro. 
Aceite corriente, 12 90 ptas litro. 
Estos precios regirán en los Muni-
cipios siguientes: 
Oencia, Truchas v Valle de Fino-
lledo. 
Aceite fino. 13,80 pesetas litro. 
Aceite corriente, 12,95 ptas. l'tró. 
Estos precios regirán en los Mu-
nicipios siguientes: 
Benuza, Campo de la Lomba, Can-
din y Castrillo de Cabrera. 
Aceite fino, 13. 85 pesetas litro. 
Aceite corriente, 13.00 ptas. Ktro. 
Estos precios regirán en los Muni 
cipios siguientes: 
Cabrillanes. 
Aceite fino, 13,85 pesetas litro. 
Aceite corriente, 13,05 ptas. litro. \ 
Estos precios regirán en los Mu-
nicipios siguientes: ; 
Oseja de Sajambre. 
Aceite fino, 13,90 pesetas litro. 
Aceite corriente, 13,10 ptas. litro. 
E »ios precios regirán en los Muni 
cipios siguientes: 
Encinedo y Valdesamario. 
Aceite fino, 13.95 pesetas litro. 
Aceite corriente, 13 10 ptas-litro. 
Estos precios regirán en los Muni-
cipios siguientes: 
Posada de Valdeón. 
Aceite fino, 13 60 pesetas litro. 
Aceite corriente. 12,75 ptas. litro. 
Estos precios regirán en los Muni-
cipios sigu entes: 
Astorga, Armunia, L.a Bañeza. Bo-
ñar, Cebrones. Ci^tierna, Pola de 
Cordón, Ponferrada, Robla (La), Sa 
hagún, Valde as, Valencia de Don 
Juan y Veguellma. 
León, 27 de Septiembre de 1954. 
4057 • E l Gobernador Civil-Delegado. 
hieran hecho efectivas sus patentes, 
incurrirán en el recargo del 20 por 
100, que se reducirá al 10 por 100 si 
se realiza el pago del 21 al 30 de di-
cho mes de Octubre, 
León, 25 de Septiembre de 1954.-
E l Tesorero de Hacienda, J . Meri-
no.—V.0 B ": E l Delegado de Hacien-
da. José de Juan y Lago. 4060 
M I N I S T E R I O D E A G R I C U L T U R A 
Tesorería lie 
groflnsia 
a m a i 
de Leáfl 
P A T E N T E NACIONAL D E A U T O M Ó V I L E S 
Danao cumpümiento a lo estab^-
cido en el párrafo 5.° dd artículo 71 
del vigente Estatuto de Recaudación, 
esta Tesorería declara abierta la eo 
jbranza de la Patente Nacional de 
Automóviles Industriales, Clase B tri-
mestral, correspondiente al cuarto 
trimestre. L a cobranza se efectuará 
«n la planta baja del edificio de la 
Excrna. Diputación Provincial 
dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial 
Distrito Forestal de león 
E n cumpHmieato de lo dispuesto 
por el A r L 17 del R. D. de 1 de Fe-
brero de 1901 y la regla 34 de la 
R. O. de 1 de Julio de 1905, se hace 
saber, que recibido en esta Jefatura 
el expediente del deslinde total del 
monte de Utilidad Pública, n.0 773, 
denominado «Valdelafaeote y Fot» 
teña», de la pertenencia del pueblo 
de Sopeña y sito en término munici-
| pal de L a Vecilla, he acordado se dé 
vista del mismo a las peisonas y en-
tidades interesadas en dicha opera-
c ión. 
Lo que se hace público por medio 
de este BOLETÍN OF CIAL a fin de que 
ea el plazo de quince días hábiles 
contados desde los siguientes al en 
que este anuncio aparezca inserto, 
pueda ser examinado el expediente en 
las oficinas de esta Jefatura, donde se 
hadan de manifiesto durante los días 
mencionados y horas labo bies, por 
los particulares y entidades interesa 
das que asistieron a la operación, 
quienes durante el segundo plazo, 
también dé quince días, que comen-
zarán al expirar el primero, podrán 
presentar por escrito, las reclamacio-
nes que crean oportunas, en defensa 
de sus intereses, advirtiendo que 
éstas sólo podrán versar sobre la 
práctica del apeo, conforme taxa-
tivamente determinan ias citadas 
disposiciones. 
León, 21 de Septiembre de 1954.— 
E ! Ingeniero Jefe, Antonio Fornes 
Botey. 4001 
mandas ante el Juzgado M u n i n T ^ 
de Castrillo de los PolvazaresT*1 
rante el plazo de veinte (20) días c 
tados a partir de la fecha de pubij 
ción del presente anuncio en 
BOLETÍN OFICIAL de la proviQC 
Acabado este período, el Alcalde d! 
correspondiente término deberá sol" 
citar de la Autoridad judicial la 
lación de demandas formuladas T 
cual remitirá a la Jefatura de OhJa 
Públicas. ' Ubras 
León, 3 de Septiembre de 1954 ^ 
E l Ingeniero Jefe, P. Linares, 33^ 
' •• • - • • 
o 0 
Habiéndose terminado las obras de 
ensanche del firme y riego asfajiict 
superficial en el K m . 331 de la Ca-
rretera R VI.—Madrid Comña y gj 
Ferrol ejecutadas por el coatrausta 
D. Francisco Cosmen Pérez, se hace 
público en cumplimiento d ia 
Real Orden de 3 de Agosto de 
1910, a f í n de que las personas o 
entidades que se crean con derecho a 
reclamar contra la fianza, por daños 
y perjuicios, deudas de jornales o 
materiales, accidentes del trabajo o 
cualquier otro concepto que de iaj 
©b deriven, puedan presentar 
! sus demandas ante el Juzgado Mu-
$ nicipal de Brazuelo, duraste e! pía-
jzo de veinte (20) días, contados a 
I partir de la fecha de publicación del 
presente anuncio en el BOLETÍN OFI-
; CIAL de ta provincia; Acá baso este 
I período, el Alcaide del correspon-
i diente término deberá solicitai de la 
| Autoridad judicial la relación de 
demandas formuladas, la cual remi-
tirá a la Jefatura de Obras Públicas 
j León, 3 de Septiembre dé 1954-
i E l Ingeniero Jefe, P. Linares. 3815 
leiatora de Obras Pilisis 
de la prarimía de lela 
ANUNCIOS O F I C I A L E S 
Habiéndose terminado las obras 
de ensanche del firme v riego asfáí-
por tico superficial en el Km 330 de la 
idnl 
las Zonas de la capital y León 2.a Carretera de R-VI.—Madrid-Coruña 
(pueblos), y en las cabezas de Parti- y E l Ferrol, ejecutadas por el con-
do por las restantes Zonas de la pro tratista D. Fancisco Cosmen Pérez, 
vincia, debiendo los contribuyentes se hace público en cumplimiento de 
proveerse de las Patentes, ya que la-R. O. de 3 de Agosto de 1910, a fin 
este impuesto no se recauda a domi^jde que las personas o entidades que 
cilio. se crean con derecho a reclamar 
E l período voluntario de cobranza contra la fianza, por daños y perjui-
comienza el día 1.° del próximo mes cios, deudas de jornales o materiales. 
de Octubre y termina el día 15 del 
mismo mes. Transcurrido dicho pe-
ríodo, los contribuyentes que no hu-
accidentes del trabajo o cualquier 
otro concepto que de las obras se 
deriven, puedan presentar sus de-
Ayuntamiento de 
Ponferrada 
Concurso subasta . — Acordada por 
este Lustre Ayuntamiento la cons-
trucción de un Mercado de Abastos, 
se convoca concurso-subasta para la 
contratación de las referidas obras. 
E l precio tipo para este concurso' 
subasta será el de 2.299.090,18 ptas-
L a fianza provisional es de 55.981 
pesetas 80 céntimos, y la definitiva 
?de 111 963,60 pesetas, pudiendo vc-
¡ rificarlo en metálico o en cualquier8 
I de los valores o signos que determi-
j na el artículo 75 del vigente Rw*' 
mentó de Contratación de las (>0 ' 
poraciones Locales, de 9 de Ene1" 
de 1953. 
También s o n admisibles P^* 
'constituir la fimza provisional J & ' 
i anitiva, las cédulas de Crédito w 
leal, por tener legalmente la consia^ 
ración de efectos públicos. ^ 
L a documentación precisa 
tomar parte en la licitación, se P 
sentará ea ias oficinas de la Secre 
j - municipal, durante el plazo de 
inte días hábiles, contados a par-
v>eldcl siguiente al en que se publi-
co ««te anuncio en el tíoletin Oficial 
torce 
I. 
drá 
3ue este fi Estado, desde las diez a las ca-beras, y estará^coastituída: 
por un sobre cerrado, que po-
' ser lacrado y precintado, en 
-.nvo anverso se consignar» «Refe-
encia8 para optar al concurso-
^jjasta de las obras de construc 
^ión «i6 Mercado de Abastos, convo-
cado por el Ayuntamiento de Pen-
ferrada». E n dicho sobre se incluirá 
UDa Memoria, firmada por el propo-
nente, expresiva áe sus referencias 
técnicas y económicas, detalle de 
obras realizadas con anterioridad, 
elementos de trabajo de que dispon-
ga y declaración jurada de poseer 
fodos ios materiales necesarios para 
ija obra; todo ell© con los pertinentes 
documentos acreditativos, reintegra 
¿os conforme a la vigente Ley del 
Timbre. . 
II. Por otro sobre cerrado, que 
podrá ser lacrado y precintado, en 
.cuyo anverso se hará constar: «Ofer-
ta económica para optar al concur-
so subasta de las obras de "construc-
ción de Mercado de Abastos convo-
cado por el Ayuntamiento de Pon fe 
irada». Esta proposición será reinte 
grada con 4,75 pesetas en Timbre 
dei Estado, y 10 pesetas en sellos 
muaicipales, debiendo adaptarse al 
modelo que se publica con esta con 
Tocatona. 
III. Por otro sobre abierto, refe-
rido a este concurso subasta, que 
contendrá: 
1. Jusuficante de haber consti-
tuido ta fianza provisional. 
2 Declaración ju a da en la que 
«1 lidiador afirme, b»jo su respon 
Sabílidaíl, no hallarse comprendido 
ninguno de ios casos de incapa 
cidad o iíJcompatibUidad señalados 
jor ios artículos 4.° y 5.° del.vigente 
« g'amenio de Contratación. 
3. Escritura de mandato o poder, 
cuando el firmante i^e la proposi-
ción actúe en re mutación de 
otro. 
Los poderes y documentos acredi-
*auvos de personalidad serán has 
i ¿f8^08' a costa del ücitador, por 
'el Secretario de la Corporación, 
» La apertura de plicas constará de 
,0s dos siguientes períodos: 
} ' E l primero se desarrollará se-
8un las reglas señaladas para el con-
^ o en el artí uio 40 del Reg[a-
^ento, y se ceñirá al examen de lo« 
,^legos de «Referencias», que versa 
jj .^tusivamente acerca de las cua 
^sides y circunstancias de los con 
jj rrentes respecto de las condicio 
ipj e^'gidas por la convocatoria, 
^ e^cionando la Mesa, con el infor-
de ¡a Comisión designada por el 
ja no. los qúe deben ser admitidos a 
nJ^S^uda parte, y los que hayan de 
1U flar eliminados. 
doce horas del día siguiente hábil 
al de terminación del plazo de ad-
misión de pliegos, en acto público, 
ante la Mesa constituida por el se 
ñor Alcalde, o Teniente en quien 
delegue y el Secretario de la Corpo-
ración, que dará fe del acto. 
E l resultado se anunciará dentro 
del plazo de diez días, en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, con indica-
ción de la fecha de apertura de los 
pliegos, que habrá de efectuarse en 
el curso de los veinJte días hábiles 
siguientes, para cuyo acto se enten-
derán citados todos los licitadores. 
2, E l segundo período de licita-
ción se ajustará a las reglas de la 
subasta, y el acto de apertura de 
pliegos de la «Oferta económica», se 
iniciará con la destrucción de los 
que hubiesen sid© eliminadas. 
E l plazo de ejecución de las obras 
será de diez meses, a partir de la ad-
judicación definitiva. 
Mensuaimente se acreditará al 
CoHtratista el importe de la obra 
ejecutada, con arreglo a lo que re-
sulte de las certificaciones expedi-
das per el Técnico Director de las 
mismas. 
Los pliegos de condiciones fa-
cultativas y económico - adminis-
trativas, juntamente con los demás 
antecedentes, estarán de manifiesto 
al público en la Secretaría munici-
pal, en los días y horas señalados 
para la admisión de proposiciones, 
Ponferra la. a 18 de Septiembre 
de 1954.—Ei Alcaide, Francisco Lái-
nez Ros, 
Modelo de proposición 
D , que vive e n . . . . . . en-
terad© de las condiciones del con 
curso-subasta anunciado por el I us-
tre Ayuntamiento de Po o ferrada, 
para la construcción de Mercado de 
I Abastos, inserto en los «Boletines 
Oficiales» del Esta lo y provincia, de 
| fechas . . . . . c o n f o r m e en un todo 
con ías mismas, se compromete a la 
realización de tales obras, con es-
tr icta sujeción a ellas y a los docu-
mentos y antecedentes a qué se re-
fieren, por la cantidad de . . . . (aquí 
la proposicién en esta forma: por 
los precios tip®, o con la baja de . . . 
por ciento—ea letra—en los precios 
tipo». 
Lugar, fecha y firma del propo-
nente. 
3948 Núm. 1007.—487,00 ptas. 
corrientes, oyéndose reclamaciones 
por los interesados durante el plazo 
de quince días, con arreglo a lo dis-
puesto en la legislación vigente. 
Ponferrada, a 15 de Septiembre 
de 1954.—El Alcalde, Francisco Lái-
nez. 3916 
Ayuntamiento de 
Matadeón de los Oteros 
Aprobada por el Ayuntamiento 
que me hoaro en presidir, la Orde-
nanza del servició de asistencia be-
néfico-sanitaria, queda expuesta al 
público en la Secretaría de este Mu-
nicipio, durante el plazo de quince 
días, a efectos de reclamaciones. 
Lo que se hace público a los efec-
tos correspondientes. 
\ Matadeón de los Oteros, 10 de Sep-
tiembre de 1954. E l Alcalde, F a -
bián Alvarez, 3918 
Ayuntamiento de 
Onzonilla 
I La Corporación municipal de mi 
presidencia, en sesión celebrada el 
día 3 del actual, acordó- aprobar las 
siguientes Ordenanzas fiscales, e im-
poner las exacciones y tarifas corres-
| pondientes: 
! Ordenanza para la exacción de la 
tasa municipal sobre aprovecha-
miento especial por ocupación de la 
vía pública con escombros y otros. 
Idem para la exacción de ios de-
rechos y tasas sobre concesión de 
licencias para construcciones y obr as 
en terrenos sitos en poblado o con-
tiguos a vías municipales fuera de 
poblado. 
Idem para exacción de derecha s y 
tasas por licencias de apertura de 
establecimientos. 
Idem para exacción de derechos y 
j tasas por desagüe de aguas sucias y 
i estercoleros a la vía pública y terre-
nos del común. 
Lo que, a efectos de cumplimien-
to del acuerdo de referencia, y ar-
tículo 694 de la Ley de Régimen L o -
cal de 16 de Diciembre de 1950, se 
hace público por quince días, du-
rante los cuales pueden formularse, 
contra dichas Ordenanzas y acuer-
do referido, las reclamaciones que se 
estimen pertinentes por ios interesa-
dos legítimos. 
Onzonilla, a 15 de Septiembre 
de 1954.—El Alcalde, Vicente AIos so, 
3921 
La apertura tendrá lugar a las 
E n la Intervención de este Ayun-
tamiento, se hallan de manifiesto al 
público los padrones de arbitrios re-
ferentes a desagüe de canalones a la 
vía pública, puertas carretales, pe-
rros, no uso de alcantarillado, uso 
de alcantarillado, rótulos y escapa-
rates, carros, toldos, parada de co-
ches, motores y solares, corres-
pondientes al ejercicio actual, apro-
bados por la Comisión Permanente 
en sesión celebrada el día 4 de los 
Ayuntamiento de 
Campazas 
Se hallan de manifiesto al público 
en la Secretaría de este Ayuntamien-
to y a efectos de reclamaciones, los 
documentos siguientes: 
Ordenanzas d^ e 1 a Beneficencia 
Municipal. 
Expedientes de suplemento y ha-
bilitaciones de crédito. 
Campazas, 5 de Septiembre de 1954.-
E l Alcalde, D, Rodríguez. 3933 
Ayuntamiento de 
Quintana del Castillo 
Aprobada por este Ayuntamiento 
la ordenanza normativa para la tra-
mitación del padrón de familias que 
deben ser incluidas con derecho a 
la asistencia médico - farmacéutica 
gratuita, y asistencia de partos, se 
halla expuesta al público en Ja Se-
cretaría de este Ayuntamiento, para 
que durante el plazo de quince días, 
pueda verse y formular contra la 
misma las reclamaciones que se es-
timen pertinentes. 
Quintana del Castillo, 10 de Sep-
tiembre de 1954.—El Alcalde, Felipe 
García. 3884 
o 
o o 
Habiéndose acordado por la Co-
mis ión municipal Permanente de 
este Ayuntamiento, la celebración 
de concurso para la adjudicación 
del servicio de Recaudación por ges 
tión directa, se halla expuesto al pú-
blico en la Secretaría municipal el 
pliego de condiciones aprobado, para 
que durante el plazo de ocho días 
pueda verse, y formular contra el 
mismo las reclamaciones que se es-
timen procedentes. 
Quintana del Castillo, 9 de Sep-
tiembre de 1954.—El Alcalde, Felipe 
García. 3885 
Ayuntamiento de 
E l Burgo Ranero 
Habiéndose practicado por la Ins-
pección de Hacienda la valoración 
de las fincas urbanas de este térmi-
no municipal, se advierte a los pro-
pietarios de las mismas, que en el 
plazo improrrogable de ocho días, 
deberán pasar por esta Secretaría 
municipal, para suscribir la hoja 
correspondiente, advirtiéndose que 
la falta de firma se tomará como 
conformidad con la valoración. 
E l Burgo Ranero, a 24 de Septiem 
bre de 1 9 5 4 . - E l Alcalde, (ilegible) 
4025 
Ayuntamiento de 
Villaquilambre 
Formado por este Ayuntamiento 
el padrón de contribuyentes sujetos 
a tributar por arbitrios municipales 
sobre consumo de carnes y bebidas, 
e impuesto de cinco pesetas hecto-
litro de vino, que han de cubrir 
atenciones del presupuesto munici-
pal ordinario del ejercicio en curso, 
queda dicho documento expuesto al 
público en la Secretaría municipal, 
durante el plazo de quince días, a 
fin de que pueda ser examinado por 
los interesados, y formularse cuan 
tas reclamaciones se consideren 
justas; advirtiendo que los contribu 
yentes que no reclamen contra las 
cuotas señaladas por tales concep-
tos, se les considerará conformes con 
las mismas, siendo éstas firmes, las 
cuales se harán efectivas en un solo 
recibo, con expresión de conceptos, 
en la forma y plazo que determine 
este Ayuntamiento. 
Los contribuyentes que no estén 
conformes con tales cuotas, lo mani-
festarán por escrito durante dicho 
plazo, y si no fuesen éstos atendidos 
en sus reclamaciones, quedarán suje-
tos al pago de dichos arbitrios en la 
forma que determinan las orde-
nanzas. 
Villaquilambre, 8 de Septiembre 
de 1954.—El Alcalde, Lucas Méndez. 
3883 
Revisados los valores de l a s ñ n 
cas urbanas de este Municipio des 
tinadas aviviendas, por la Inspección 
de Hacienda, y consignado el nuevo 
de cada finca en su hoja respectiva, í 
se advierte a los dueños o adminis- i 
tradores, que durante el plazo de 
diez días, a partir de la publicación , 
de este anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, pueden pasar 
por la Secretaría de este Ayuntamien-
to a prestar su conformidad y firmar 
las hojas, o hacer los reparos que 
crean convenientes a su derecho; ad-
vertidos de que si no comparecen, 
se entiende que prestan su conformi-! 
dad a los nuevos valores asignados. 
Villaquilambre, 13 de Septiembre 
de 1954.—El Alcalde, Lucas Méndez. 
3932 
Ayuntamiento de 
Valdelugueros 
Habiéndose practicado por la Ins-
pección de Hacienda, la valoración 
de las fincas urbanas de este térmi-
no municipal, se advierte a los pro-
pietarios de las mismas, que en el 
plazo improrrogable de diez días, 
deberán pasar por la Secretaría de 
este Ayuntamiento, para suscribir la 
hoja correspondiente, advirtiéndose 
que la falta de firma se tomará como 
conformidad con la valoración. 
Valdelugueros, 22 de Septiembre 
de 1954.—El E l Alcalde, E . Suárez. 
4024 
efectivas las cantidades adeudan 
no se ha podido obtener el cobr i5' 
las mismas. 0 Qe 
Y después de 
Vistos.—Los artículos y demás á' 
posiciones del Estatuto de Recauri 
ción.que regulan este procedimieni 
Declaro,—Incursos en el apren-
de único grado, con el recargo 
20 por 100 sobre sus cuotas, a in 
referidos contribuyentes morosos e 
la inteligencia, de que, si verifica? 
el pago dentro del plazo de diez áia* 
contados a partir de la fecha de pn 
blicación de esta providencia, en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
dicho recargo, se reducirá al 10 pop 
100; y autorizo al Agente Ejecutivo% 
instructor de este procedimiento y a 
sus auxiliares, para que puedan pe-
netrar en los domicilios de los deu. 
dores, y practicar cuantas diligen 
cías sean necesarias, hasta conseguir 
la completa realización de los débi-
tos que se persiguen, y queda tam-
bién autorizado para designar los 
testigos que deben presenciar e in-
tervenir en las diligencias de notifi-
cación y embargo necesarias. 
Comuniqúese esta providencia a 
los contribuyentes que se relacionan 
a continuación por el presente in-
serto. 
Lucillo, 31 de Agosto de 1954-El 
Alcalde Presidente, S. Mantecón. 
D i l i g e n c i a . — L o s contribuyentes 
relacionados, quedan notificados por 
la presente providencia. Y en cuanto 
a los residentes fuera de este Munici-
pio, deben ser notificados por los 
apoderados, encargados o represen-
tantes de los mismos, vecinos en él. 
Lucillo, 31 de Agosto de 1954.—El 
Alcalde. S. Mantecón. 3988 
Entidades menores 
Ayuntamiento de 
Lucillo 
Don Salvador Mantecón Alonso, 1 
Alcalde Presidente del Ayunta-
miento de Lucillo, provincia de 
León, en el día de hoy, ha dictado 
la siguiente: 
Providencia.—Vista la relación de 
débitos a este Ayuntamiento, por el 
concepto de Matanza Domiciliaria, 
correspondientes a los ejercicios de 
1949 al 1954, ambos inclusive, y 
Resultando.—Que los contribuyen-
tes relacionados son deudores a este 
Ayuntamiento, por el concepto y 
ejercicios expresados y por la canti-
dad que a cada uno se asigna en la 
misma. 
Resultando.—Que practicadas las 
diligencias procedentes para hacer 
Junta vecinal de Valsemana 
Confeccionados y aprobados por 
esta Junta Administrativa, los docu-
mentos que más abajo se detallan^ 
quedan expuestos al público W 
quince días, en el domicilio del (Ia 
suscribe, para oír reclamaciones: 
Presupuesto ordinario para í^*-
Ordenanzas de prestación pers * 
nal y de transportes. 
Id, de aprovechamientos com 
nales. v.-» 
Valsemana. 11 de SepheniDr 
de l954.-r-El Presidente, Gabriel ^ 
maniego. 
L E O N . 
Imprenta de laDiputación Progne11 
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